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L8 ferme de BOUIID est située dBns 10 zone
rizicoleERE-LOKA - TANDJILE, KIM, DERESSIA. On y trouve
un cert8in nombre de types de sols assez représent8tifs :
de~ argiles ânodules calc8ires, des limons sur 8rgiles,
des sables inondés.
Dans le cadre d'une extension éventuelle de la
riziculture, il a paru intéressant de fixer quelques
données sur la ferme de BOUII10 : implantotion de parcelles
sur des types de sols bien déterminés, étude de l'évolu-
tion des sols, analyses, évolution des rendements en fonc-
tion du temps et des types de sols.
L'implantation des parcelles a été faite fin
mars 1960.
Nous avons prélevé des échantillops de terre
fin mars 1960 et I96I'qui ont été analysés au laboratoire
du C.R.T. â FORT-LAMY.
, Malheureusement, par suite du manque d'un
chef de ferme, il nous a été impossible d'avoir des résul~
tats sur les rendements de riz pendant les campagnes. Nous
espérons cependant que ces résult8ts pourront être obtenus
pour des campagnes ultérieures.
Nous remercions M. RENDU pour les renseigne-
ments qU'il a bien voulus nous communiquer.
-000-
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I~WLANTATION DES PaRCELLES D'ESSAIS
===================================
SUR DIFFERENTS TYPES DE SOLS -
============================
SITUATION DES PhRCELLES
Nous avons choisi 6 pErcelles
5 pour la culture du riz
l pour la culture du coton, pour comparer les ren~ements
avec ceux obtenus sur les sols de la même série au casier A
Nord BaNGOR; en fait, vu les moyens actuels, il n'est pas
possible de procéder à l'assainissement de cette parcelle
et d'y faire de l'expérimentation. Elle n'a pas été prélevée
en 1961.
CASIER -
Monsieur RENDU a créé depuis 1957 au Sud de la
route BOUMO-Station, dans la 2ème moitié Est, un Casier
limité par des canaux-digues. Le casier est pratiquement
un rectangle de 1.000 m de long sur 600 m de large, .
orienté :
67 - 267 grades
167 - 367 grades.
Il est divisé en 3 sous-casiers de
1.000 m x 200 fi chacun, le 1er sous-casier
étant situé le plus au Nord.
Dans choque sous-casier, il y a des roniers-bornes
tous les 100 m. Le ronier situé à l'angle N. du Casier
est à 423 m du bureau.
Le casier est limité sur les côtés 167 - 367
grades par deux canaux-digues :
un canal-digue Ouest - appelé aussi canal central
qui amène l'eau de l'ouvrage
de prise.
un canal-digue Est ~
... / .
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Les trois parcelles situées dans le Casier ont
leurs côtés parallèles oUX canoux-digues.
P1i.RCE;LLE N° l -
La parcelle nO l est un rectangle de
160 x 50 m placée dans le 1er sous-casier.
Son côté Ouest est à 200 ci du canal-digue Ouest,
c'est-à-dire au niveaU du 3° poteau à partir de l'Ouest.
Le Nord de la parcelle a été écrêté de 20 m cor les argi-
les à nodules sont recouvertes par des limons~
PiiRCELLE N°· 2 -
Elle se trouve dans le 2° sous-casier. Elle
mesure 60 sur 50 m; son grand axe étant parallèle au
grand axe du Casier. Le bord Est est à 300 m du ronier
Est.
Elle est placée aussi dans le 2ème sous-casier.
Elle mesure 200 x 50 m. Son bord Est est à 300 m du
ronier Est.
PARCELLE N° 4 -
Elle mesure 50 x 50 m. Elle est définie de la
manlere suivante : on se place devant la porte de la
bouverie-station. On vise la bouverie-plaine soit 315
grades. Pratiquement cette direction est matérialisée par
une piste à pied bouverie station - bouverie plaine.
A 350 fi de la porte de 10 bouverie-station on
rencontre un 1i.cocia sieberiona isolé ; 100 m plus loin,
on croise une piste assez peu nette parallèle aU e~nal
central et au canal de décharge soit 67 - 367 grades.
Nous avons noté sur 10 carte que la piste bouve-
rie-station - bouverie-plaine fait un coude à ce croise-
ment. La distance entre celui-ci et l'angle Sud de la par-
celle n° 4 est de 380 m.
L'un des côtés de la parcelle est parallèle et
contigu à la piste 67 - 367 grades et la parcelle située
tout entière à l'Est de la piste; le côté Nord de la
;,. 9 -
pbrcelle est borne par ~ne diguette perpendiculaire au
canal de décharge. La parcelle est matérialisée par des
bambous.
,PAR CELLE N0 5 -
C1est la parcelle du m~noeuvre SARONG, située
d~ns les champs de riz des manoeuvres, cultivée la pre~
mière fois en 1959. Elle mesure 70 x 46 m. Elle est
définie par le cheminement suivant : départ = porte de
la bouverie;,.station. Direction à suivre : 375 gr.=pendant
400 m sur une route-digue nouvellement ouverte. Puis on
f'r anch i.t la digue et on se déplace pendant 250 fi ver-s
390 gr. sur une piste-route. Puis on traverse les champs
de riz pendant 100 m vers 90 gr. On atteint aussi l'angle
Sud de la parcelle. Le côté Sud de la parcelle part de
ce point vers 90 gr. pendant 46 m. Le côté Ouest part du
même point vers 385 gr. pendant 70 m; la parcelle n'est
donc pas exactement rectangulaire.
PARCELLE N° 6 -
Elle est située au voisinage du village de BOUMO
à proximité immédiate d'un bras mort du LOGONE et avait
été cultivée en 1955 en coton. Elld est à l'intérieu~ d'une
ceinture de diguettes. Elle mesure 100 x 36 m. Le côté de
100 In est perpendiculaire oU braS mort et le grand côté
Ouest de la parcelle est parallèle et contigu à la diguette
Ouest.
I~SURES -
Les distances ont été mesurées à la chaîne d'ar-
penteur ou au compteur hec~ométrique de la Land-Rover étalonné.
Les angles ont été visés à la boussole puis corrigés de + 10
gr. en prenant comme bélse connue l'axe BOUMO-Station.
Nous donnons les chiffres corrigés qui éliminent
la déclinaison magnétique en 1960 et nous replacent dans les
conditions du levé topo de lfA.T.G.T~ en 1952.
Burea~ vers BOUMO (axe canal-route) = 267 6rcides
Bur~au 1er ronier Est du Casier = 423 m
Bureau dernier ronier Ouest = 1.423 m
Longueur du Casier = 1.000 m




Plus courte distance du Bureau au canal de décharge = 970 m
C~nal de décharge = parallèle au canal-digue Est
YI 11 11 Ouest
perpendiculaire au canal-digue BOU~~-Station




Canal de décharge - Bouverie-plaine
Route Bouverie-plaine vers croisement
avec route BOUMO-St~tion
Bouverie~Station vers Bouverie-plaine = 315 gr
Bouverie-Station vers Bouverie-plaine = 1.800 m
Bouverie-Station vers Canal de décharge (sur l'axe
= 1.200 m
600 m
Ce. croisement est à 220 m du premier poteau Ouest
du Casier.
Direction de la route d'éccès à la bouverie plaine
Angle Sud de la parcelle 4 vers Bouverie-plaine
11 11 li !1 4 vers Bureau
= 185-385 gr~
== 300 gr.




ROTATION DES CULTURES SUR ~ES PhRCEL1ES -
10 parcelle nO l a commencé à être cultivée en 1958
en riz sons écobuagè; puis en riz en 1959 et le sera en riz
en 1960. Rappelons que lorsqu'on pratique l'écobuage, on le
fait la première bnnée seulement. ~cobuage 1958 signifie a~ssi
ouverture de la parcelle en 1958.-
Parcelle n° 2







1960 - riz sans écobuage
Parcelle nO 5










En général les rendements en riz ne sont pas
fameux 10 première année sur les argiles i nodules calcaires.
Ils s'améliorent par la suite. Sur écobuage, les rendements
eont les meilleurs la première année; ils se maintiennent
la deuxième année et baissent les onnées suivantes.
Sur sable fin sur Sables (sol beige), dans la par-
celle du moniteur François, mauvaise ré~olte en 1958. En 1959,
$ sacs de 75 kg soit 600 kg sur une parcelle de 71 x 61 soit
environ 1.400 kg/ha; culture à plat. .
Dans la parcelle de sol analogue du manoeuvre SARONG,
en culture en billons 13 îécolte en 1959 a été de 5 Sées sur
70 x 46 m, soit 1.200 kg/ha environ. La différence entre les
deux peut être consid6rée comme étant due à la perte de place
par la culture en OilLy1.S au préjudice du manoeuvreSiiRONG.
Les rendements en coton en 1955 avaient étél.;,l.'èc
faibles sur la parcelle nO 6.
CONDITIONS IDENTIQUE~ -
Les rendements des parcelles ne peuvent pas être
comparés brutalement entre eux puisque l'évolution culturale
des parcelles n'a pas été.la même. Cependant, si l'on veut
tester le facteur sol, il Îaut éliminer les autres et rendre
le plus possible les conditions égales.
Il faut donc pour les parcelles riz
- qU'il n'y ~it péS de fumure sur les 5 parcelles ou
fumure identique,'
- qu'elles soient toutes semées à plat.
qu 1 elles sub i s s en t de lé même mam.er e l'effet de
l'inondation, c'est-à-dire que 4 ne. soit pas trop inondée
et 5 suffi sammen'c.
Eviter l'attaque des oiseaux et des cantharides, etc ...
FACOJ.\1S -
Coœme les trois premleres parcelles ont été labou-
rées en décembre 1959 il faudra le faire r-apf.dernent; pour 4 et
5 à 15 - 25 cm. Il faut protéger par une diguette la parcelle
nO 4.-
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La parcelle n° 6 de coton a été choisie l~ cor
le dr6inage y est le plus facile. Il fdut cultiver en billons
et évacuer le trop d'eau de pluie~ 'Si la crue est forte, il .
sera difficile de drôiner car la parcelle sera toute entourée
d'eau. On s'arrangera d'une manière ou dtune autre pour '
tester, toutes conditions égales d'ailleurs, le facteur
argiles à nodules célcoires pour le comparer aU même à BONGOR~
CYCLE'DU RIZ - INONDATION -
Le riz est semé à Id ferme entre le 1er et le 15
Juillet. La variété MarOU5 est récoltée début Novembre. La
variété Bantou-Ebla mj. à .fin Décembre. La crue arrive vers
le 10 à 20 Août et se termine vers mi-Octobre. Dans les
parcelles endiguées on Elaintient 10 cm d'eau environ sur le
riz. Dans les parcelles indigènes, le maximum d'eau sur,le






Le choix des parcelles d été fait avec M. RENDU
d'après la corte de LEPOUTRE - BCÜf~ 1952.
En fonction des sols que l'on peut trouver à la
ferme on choisit ceux Qui se rapprochent le plus des sols
d'ERS-LOKA (zone de ca~ture).
PARCELLE N° l - Sol sur argl~8s à nodules calbaires
Les cffondrement3 par r~pport aux bombements
occupent environ 1/3 de la surface totale. La culture et
les façons ont aplani le sol qui est pr'e squ e .ior-Lz ont.è L,
Sur les bombements) jaungtre avec nodules calcaires;
dons les creux, terre gris-noir plus humifère et plus
limoneuse.
Le riz vient moins bien sur les bombements
par suite de la présence des nodules qui relèvent le pH
vers 7 à 8. Cette sér~e est analogue à certains sols que
l'on trouve à ERE, ~a notion d'effondrement variant assez
"nettement drun point t un autre. En général la série est
moins effondrée qul~ BONGOR.
Elle est hétérogène car un recouvrement peu
épais de limons su~ ~rgiles à nodules n'est jamais très net.
Cela correspond en cros à certains sols rencontrés sur
l'axe ERE-DALOUE.
PriRCELLE rI 0 3 -
" Il s'agit do limons épais, gris en surface,
beige-jaun§tre vers 20 cm ~e profondeur. Les limons de-
viennent plus sab19~x en profondeur. Ces limons épais se
trouvent autour d/ERS.
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Hr2iles à nodules. La série est assez nette, les
effondrement; bien marqués ..La différence avec la par-
celle l montre l'influence de l~ culture. Parcelle homo~
gène.
PARCELLE N° 5 -
Sable fin ~vec un peu de limon sur sable beige.
Le parcelle est un peu plus sableuse vers le Nord. Ce type
de sol se rencontreè. 3HE à côté du villoge de T;Il~HORA au
contact des limons et des sols scbleux peu inondés.
PARCELLE N° 6 -
Argiles ~ nodules colc~ires très peu effondrées
comparables û 10 parcelle n° 1.
LA STRUCTUR3 -
Il Y 5 une différence très nett~ dons la structure
entre les limons de BOU~~ et les limons sableux d'ERE~ Sur
terre nonlcbourée à BOU~iD la r-e s s emb Lan ce irait plutôt vers les
limons sGbl§-br~ileux d'ERE. A SRE, les limons sableux sont
pulvérulents, farineux, sans structure. A BOUI~ après un labour
il reste sur 10 sol de nombreuses mottes de 40 x 20 x 10 cm
ay~nt une cohésion faible à moyenne sous la pression des doigts.
Les sobles secs étant faibles à très faibles; l'horizon de sur-
face des argiles à nOdules étant moyenne et l'horizon de pro-
fondeur forte à très forte (parfois on ne peut pas briser la mot-
te bvec 12s doigts si elle est tout à féit sèche). Cependant
quarid on d brisé la motte des limons à BOU~.'I(j, on retrouve le
limon pulvérulent d'ERE. En terre non cultivée 18 surface du sol
des limons est horizontale, avec des petite~ mottes de 5 à 10 cm
provenant des remontées et du tr3vail des veré de terre.
PROSPECTION ET PRELEVEIJIENTS -
Prélèvement 11 o - 10 cm
15 cm
12 15 - 30
Pour l'horizon de surface et de profondeur on
préLève environ 15 à 25 échantillons qui sont mélangés et
- 16·-
homogénéisés séparément; et réduit à un échantillon moyen
pour lé. surfé ce et un pour la profondeur. On obtient· ainsi
un échantillonnage moyen de la parcelle sans distinction
des bombements et des creux. La texture sera donc plus
fine que 16 séfie d'argile à nodules calcaires typique car
les creux sont plus argileux et plus limoneux, mais
celle-ci est connue par des analyses antérieures dans la
région de BOUMO. Il nous intéresse de connaître la textu-
re globale sans l'angle de l'utilisation par la plante~
Sur les bombements
En surface = couleur gris-jaunâtre
En profondeur = beige-jaunbtre
Présence de nodules - (nodules non prélevés)








En surface =motte (labourée) sèche; cohésion
moyenne
En profondeur =structure polyédrique - très légè-
rement humise. Les mottes se cassent
à la main.
PARCELLE Ne 2 -
21 = 0 - 10 cm
22 =20 - 30
Parcelle hétérogène de limon gris-noir sur limon
beige-jaunâtre
et d'argiles à nodules très peu
effondrées plus ou moins recou-
vertes.
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PARCELLE N° 3 -
31 = 0 - 10 cm
32 = 15 - 30
Profil type = 0 - 15
15 - 25
25 - 30
cm - sec - mottes - limon gris
limon brun - un peu humide
polyédrique moyen -
cohés ion fa ible
- limon plus sableux -
beige-jaun8tre;un peu
humise - cohasion énEilogue.
Le labour préserve l'horizon de profondeur d'une
trop grande dessication en ét6blissant une solution de
continuité.
PARCELLE N° 4 -
41 - 0 - 10 cm





o 10 cm - gris
10 - 15 - sableux (grossier)particulaire
15 - 30 - beige-jaunâtre- compact -
cohésion très forte - polyédrique
à ongles vifs.
b) dans les creux
o - 10 cm - gris-noir (accumulation de carbone
sur la surface) plus riche en ar-
gile et limon
10 - 30 - brun peu compact - cohésion
moyenne.
Porcelle recouverte de 1+0 cm d ' eau au maximum
de 18 crue.






Environ 15 prélèvements par sac.
o - 10 cm - sableux gris particulaire à
polyédrique faible.
10 - 50 - sablo-argileux à sableux.
beige-jaunâtre plus sableux au
Nord de la parcelle -polyédrique
à cohésion faible. .










EVOLUTION DU pH ET DE LA IviATIERE ORGANIQ.UE ENTRE 1960 ET 1961 -
L~s prélèvements ont été faits à la m§me ~poque en
1960 et 1961.
.' .
. . . .
On COnst6te une baisse du pH en 1961 par rapport à
1960. Cette baisse est importante et peut atteiridre jusqU'à;
u~e unité pH. Dependant dGns la parcelle n° 3 sur limons'on
~ote ~ne augmentation de 0,4 en surface et 0,1 en profondeur.
Les taux de matière organique semblent plus forts
en 1961 qu'en 1960 sauf pour les parcelles 2 et 5. Cependant'
il n'est pas net que les résultats soient significativement
différents. .
. Les variations de pH et de matière organigue que
l'on observe entre les deux années ne semblent pas etre dues
à la culture dans l - 2 - 3 - 5, car la parcelle 4 non culti-
'vée a·subi elle aussi le même genre d'évolution. Tl s'agit'
probàblement d'une évolution cyclique inter-annuelle, due aux
va~ia~iorts internes du milieu.
V.,.RI.n.TION DE.LB. GRANU.Lm:IETRIE -
L'évolution de la granulométrie est négligeable~ L~s
chiffres des horizons de surface sont très voisins. En profon-
deur on note quelques faibles différences dues au mode de pré-
lèvement entre les deux années.
GRANULOHETRIE -
Dans les argiles à nodules (1 et 4) les taux de
limons sont assez élevés en surface surtout sur la parcelle
n° 1; cela provient du fait que les prélèvements ont été faits·
dans les .cr-eux et sur les bombements et les creux contiennent
beéucoup plus de particules fines.
Les chiffres sont voisins, mais moins élevés en
argile par rapport à des prélèvements agronomiques analogues
faits à LOKA-KABIA pour lesquels nous avons noté en moyenne (1)
(1) Prospe~tion LOKA~KABIA 10/5/1960 - 10/6/1960



















Pour les horizons de surface des parcelles 2et 3,
limons. Les chiffres mesurés sont généralement ceux observés
sur les limons (avec peut-être moins de sables grossiers au
profil des sables fins; cependant). Ce sont les limons sableux
pulvérulents, sans structure, généralement observés dans la
zone rizicole. A BOUrD, la culture leur confère une certaine
structure motteuse, mais avec cohésion faible.
La parcelle nO 5 est un sol sableux en surface,
sableux à sablo-argileux en profondeur. On rencontre assez
s ouv errt ce genre de gr-s nu Lomét.r-Le sur SlSEGU1-DERESS1A. Ces
sols y sont cultivés en riz mais avec des rendements moins
élevés.
l\'IATIERE,ORGAN1QÜE -
Les taux de matière organique sont assez élevés en
~~urface dans 1& plupart des parcelles mais encore assez bons
pour la parcelle nO 5 sableuse. Comme pour les limons, la
matière organioue est assez abondante dans les parcelles sur
argiles à nodules, car nous avons prélevé sur les bombements
et dans les creux qui sont !iches en matière organique.
En général sur la série argileuse à nodules calcai-
res type on ne trouve guère plus de l~ de matière organique.
Sur les parcelles (1 et 4) nous avons 2,5 et 3Iu •. Not.ons. qu.t en
1960 nous avions dosé 2, l et 2,2, taux qui cor-r-espcndvà .cèLud.'
qui avait été observé en 1960 sur LOKA-KAB1fi. dans les.préiève-
ments agr-onornLque s (5 et 32). . ',"":'
~( ..•• . ',,1
Sur les limons on mesure des taux de 3,3 et 3èn 1961
sur les parcelles 2 et> j'en surface. On trouve en général sur
les limons sableux des voleurs de 3 à 4.
Les CIN sont bons, comprisêntre 8 et 12 mais plus
particulièrement entre 8 et 10. Ce sont les valeurs générale-
ment observées sur les sols inondés.
~ 21 -
Les pH sont généralement acides c'est-à-dire eompris
entre 4 et 5 en 1961. Dons les parcelles l et 4 sur argiles à
nodules, les pH en surface ont baissé de un unité en 1961 par
rapport à 1960; mais en 1960 les pH à BOUMO sont plus bas
qu'à LOKA-KhBIh où nous avions noté des valeurs de 5,5 environ.
Les pH correspondent à des échantillons de terre
prélevés sur nodules calcaires, où la terre est également peu
riche en calcium.
BASES ECHANGEABLES - CAPACIT~ D'ECHANGE ~ TAUX DE SATURATION -
Les échantillons ont généralement un taux de satu-
ration inférieur à 50~ (plus élevé pour les nO 42 et 52 =
79 .et 7]~).
• Sur les argiles i nodules, la capacité d'échange
est comprise entre 15 et 20 meq/lCO g. chiffres analogues à
ceux observés sur LOKA-KBBIrl dans les prélèvements agronomi-
ques.
Sur les limons 2 LOKA-KABIA les valeurs de T sont
comprises entre 15 et 20 meq, ce qui fait un taux de satura-
tion de 40~ environ.
Sur les sables, la capacité d'éthange est de 7 meq
environ en surface et de 10 en profondeur pour 25~ d'argile.
En surface, l'échantillon est dessaturé.
Le taux de bases, en surface, sur les argiles à
nodules est de 7 meq environ et de 9 à 1] en profondeur. Le
calcium domine, le potassium et le sodium sont négligeables.
Sur les limons les chiffres sont peu différents.








, ECHANTILLONS , 11 1 12 , 11 1 12 ,
'------------- __________ ' ______ I ___ ~ __ ,------,------,
, ,
, Profondeur cm 0-15 115... 3° 0-15 '15-30 ,, , , ,
, GRANULOMETRIE , ,
, ,
, Terre fine 10 100 100 97,4 , 98,2 ,, Sable grossier 70 25 26 26 , 26 ,, Sable fin ~;; 1 29 23 28 , 22 ,
., Limon iD , 1$ 13 18 1 14 ,, Argile /" 1 26 37 25 , 37 ,, 1 , .,
, 1 1
, MAT1ERE ORGANIQUE ,
, ,
, Mot.org. toto 7c 2,1 1 2,~5' ,, Azo t e totol 'ID L, 6
'
,
1 Carbone , 1,2 0,58 1,42' ,




pH eau 4,9 1 5,3 4 4,4
,





Ca meq 0; , 5 7,7 ,10
Mg meq 10 , 1,8 1 1
K meq 1c 1 , 0,3 0,2 ,
1 Na meq 'jo 1 1 0,2 0,2 ,
1 S meq 10 , , 7,3 9,1 ,
, Cap. Lch. meq (T ) 'fo , 1 21,3 ' 9 r ,.L ,0
, , 1 ,
1 1 ,
, BaSES TOTiŒES S/T 'Jo r , 34 46 ,, 1 1
..-!: , ,
, Structure IS , 3,$0 , 3,1 11 K cm/h l 1,40 , 1,7 1








, ECHANTILLONS 21 22' 21 ' 22 '
,-----------------------,------,------,------,------,
, " , , ,
, Profondeur· cm , 0-10 , 20-30' 0-10 ' 20-30'
, '" , ,
,-----------------------,------,------,------,------,
, '" , ,
, GRANULO~lliTRIE '"
, , ,
Terre fine ~ 100 100' 98,3 ' 97,9 '
Sable grossier ~ 16 30' 19 ' 23 '
, Sable fin ~b 40 25' 40 , 33 '
, Limon ~ 23 17' 25 ' 20 '
, Argile 'Iv 17 27' 12 ' @3 '
, , , , , ,
,----~------------------,------,------,------,------,
, " , , ,
, MATiERE ORGANIQUE ' , , , ,
, " , ,
, Mat. org , toto 70 ' 3,5' l ' 3,3 '
Azote total %0' , '2,26'
Cer'bone ' 2 ' 0,58' 1,92'
CIN '" 8 , 5 '
, " , ,
,-----------------------,------,------,------,------,
, eoS u '5' 5,3 ' 4,3' 4,5'
, pH KClN" 4 , 8 ' 5 ' 3 ,9' 4 '
,-----------------------,------,------,------,------,
, '" , ,
, BASES ECHANGEABL~S" ,
, '"
, Ca meq ~ , , 6,1' 6,2
Mg meq ~ , , '1,4' 1,9'
K meq /0 , , '0,5' 0,2'
Na me q lu , , '0,3 ' 0,3 t
'S meq ~ , , '8,3' 8,6'
, Cap. Lch. meq (T) ~, , , , 22,6'
, , l , , ,
,----~------------------,------,------,------,-----~,
, , , , l ,
, BliSES TOTALES S/T . % ' , , '38
, , , , , ,
,----------------- 1 ,------,------,------,
l St 13 " 2,5' 2,7'
, . ructure K " l ' l 8 ',







, ECHANTILLONS ' 31 ' 32 ' 31 ' 32 '
,- , , 1 , ,
, , , , , ,
, Profondeur em , 0 -10' 15-30' 0-10 , 15-30'
, , , , , ,
,-----------------------,------,------,--~---,-~----,
, , , l , ,
, GRANUMO~ŒTRIE , ,
, ,
, Terre fine 10 100' 100; 100 100'
Sable grossier ~ 24' 35' 25 33'
Soble fin ~ 40' 33' 42 28 '
Limon % ·22' 17' 21 13 '
Argile ~ Il' 14 1 9 25'
, " , ; ,
t , , , , ~,
l , , , , ,
, ~~T1ERE ORGill~IQUE ' , , , ,
t , , , , ,
, IVIa t • 0 r g , t ot • 70 ' 2 , 5' l , l' 3 ,0 5 ,- ,
, Azote total luo, , '2,46' ,
'Carbone , 1,44' 0,64' 1,78' ,
, C/N "t 7 , 2 ' ,
, " ,
,-----------------------,------,------,-~----,------,
, eau" 5 ,l' 5,J' 5,5' 5,4'
, pH KCIN' 4,9' 5 '4,2' 4 , l ,
,-----------------------,------,------,------,------,
, " , , ,
, BASES ECHANGE~BLES' " ,
, 1''- ,
, Ca meq . % ' , 3,6' 4 '
, l\'Ig meq /0 , , 3 ,2' 1,5 '
'K me q ~o , , 0 ,7' 0, 2 '
, Na meq ~~ , , 0 , 2' 0 ,2 '
, S meq 10 ' 7 ,7' 5 ,9 '
, Cap. Lch , moq (T) ;'0' , 12 '
" "'",-----------------------,------,---~--,------,------,, , , , , ,
, BASES TOTALES S/T V;;' , 49 '
, '" ,
,-----------------------,------,------,------,------,
, rs " , '2,5 ' 2,3 '








, ECHANTILLONS l ". 41 ' 42 ' 41 ' 42 '
,-----------------------,------,------,------,------,
, , ., , , ,
, Profondeur cm 1 0-10 ' I5-JO' 0-10 , I5-JO'
, " , , ,
,-----------------------,------,------,------,------,
, , , , , ,
, GRANULœ'-ŒTRIE ""
, , , , "
, Terre fine 70 100' 100' 96,2'-' 96 ,6'
, Sable grossier ~ Jl' 29 J7' JO'
, Sable fin ~ 26' 21 24' 17 '
, Limon ~ 16' IJ ID) 12'
" Argile /0 25' J5 26" 40'
t , , , , ,
t~ , ~, , , ,
t , , , , ,
'MATIERE ORGANIQUE ' "
, , "
, M~t~ org. toto ft' 2,2' 1,6 2,95 '
, ~zote total ~o, , , 1,45 '
'barbone' , 1,27' 0,9J' 1,72 '
"C/N "'11,(5 ,
, " , , ,
t , , , ,_~ ,
, eau' 5,1' 5,4' 4,1' 5, ,
, pH KCl N "4,7' 5 ' J,9' 4,7'
,-----------------------,------,------,------,------,
, , l , , ;
, BASES ECHANGEABLES' l , , ,
, , , , , ,
, Ca meq ~ , , '4,8',8,7 '
, Mg meq ~ô , , '1,4 'J,6 '
'K meq ~ , , 'O,J ' 0~2 1
.J "N a me q Jo , , '0 , 2 ' °,2 '
, S me q 'Jo , , '6 ,7 ' 12,7 1
, Cap~ Lch. meq (Tl %' , , 14,3 ' 16,1 '
, , , , , t
, , , , , J
, , , , l ,
1 BASES TOT ALES SfT /u' , 1 47 1 79 '
, "'"
,-----------------------,------,------,------,------,
, 1S t , '1,9' 2,7'










'ECHANTILLONS ' 51 " 52 '····51' 52 '
,------------------------,------,------,------,------,
, , f , ,
, Profondeur cm ' 0-10 , 15-30' 0-10 ' 15-30'
, f , , , ,
,------------------------,------,------,------,------,
, , " ,
, GRANULOMSTRIE "
,
, Terre fine ~o 100 100 , 100 99,3
. , Sable grossier ~o 31 51 , 39 43, Sable fin ~o 47 25 , 42 24
Limon 10 , 10 , 5 , 8 , 7
Argile fo , 10 , 18 , 9 , 25, , , , ,
,------~-----------------,------,------,------,------,
, ,
lVIÂTIERE ORGANIQUE , f
r ,, , ,
, Mat. org. toto ~ , 1,6 , 0,8 , l 6 , ,,
, Âzote total 10° , , , 0,87' ,
, Cerb one , 0,93' 0,46' 0,93' ,
, C/N , , , 10,7 , ,
, , , , ,
,------------------------, I ,---~--,---~--,
eau 5 5,4' 4,3' 5,5'
KCl N 4,9' 4,9' 4,2' 5 ', ' , , , '
" BASES ECHANGEABLES '
. , ,
, Ca meq lù , 1,8' 6,2'
, Mg meq ~o , 0,4 ' 0,5 '
, K meq ~, , 0,2' 0,2'
, N& meq 1'0 , , z. 0, l' 0, l ,
, S meq % ' . , '2,4 T 7 '
, Cap. Lch. meq (T) /0' , 6,7' 9,6'
, , , , , ,
,------------------------,------,------,------,-----~,, , , , " ,
, BASES TOTALES S/T ~o' , '36' 73'
, , , , , ,
,----~-------------------I------I------I------,------I
',Structure IS ' , 1 4,7' 3,7 1















'ECHANTILLONS '61' é~ 1
, ~-,- __ ~ I~ -,
, '"






, Terre fine ~'100 1 100 '
Sables grossier ~, 22 ' 22 t
Sable fin %' 21 ' 21 '
1 Limon %' 24 ' 15 '




.' MATIERE ORGANIQUE' , ,
, '"
, Md t . 0 rg . t 0 t . 70' 2 ' l ,







~ ER~Œ DE LZ::) ILBINI
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- INTRODUCTION,-
La ferme de DILBINI est lb ferme arachidière de la
zone Est. Elle est située à 40 km au Sud de BOKORO, à peu de
distan~e du Bathâ de LAIRI, à 3 km à l'Est de la route BOKORO-
NGAl\1A,.: par 12°05' de latitude Nord et 17°04 de longitude Est j
elle se trouve dons le coin S.O. de la feuille I.G.N. 1/200000,
BOKORO 1957. . .
Le but est d'y expérimenter l'arachide, de trouver
la variété la mieux adaptée au clim~_t, de la multiplier et
de lô répandre 'dans les villages environnants.
Les essais ont commencé depuis 1957 et chaque année
on a cultivé généralement ô blocs de lôO x 200 m, SOlt 19,2 ha;
la ferme couvrant environ 173 ha. Ces blocs sont ouverts la
saison sèche de l'année en cours sur la savane arbustive. L'on
y cultive de l'arachide, du petit mil, etc ..• (sorgho sucré,
légumirte~ses, engrais vert). L'on pratique des essais varié-
taux, derot~tion, de date de semis, d'engrais verts, de la'
multiplication. Lès blocs ne sont généralement cultivés en
multiplic~tion qu'une seule année avec l'arachide puis laissés
en jachère herbacée pâturée; les repousses d'arbustes sOht
coupées par les manoeuvres de la ferme. La ferme possède ainsi
son propre cheptel bovin. Les essais portent sur 'les variétés
d'arachide Bambey 28.20ô et 2S.204improved et Rose du Cbme-'
roun.
La prospection pédologique a été faite mi-Avril 19ôOj
elle a comporté une reconnaissance générale de sols de la ferme,
des mesures de perméabilité et de résistance du sol à la péné~ .
tration, des prélèvements d'échantillons égronomiques dans
quelques blocs et l'observation de quelques profils. Les m@mes
blocs ont été prélevés et analysés le g Octobre 19ôO et le 13
iv1a i 19ô1.
Une étude du paysannat de DILBINI avait déjà été
entreprise en Juin 1957.
Les analyses ont été faites au laboratoire du C.R.T.
à FORT-LAMY.
Nous remercions M. GAYET, chef de ferme à DILBINI






Voici un tobledu des pluviométries inter-annuelles
à BOKORO et DILBINI.
============================================
Années 1 BOK:ORO 1 DItBINl 1
(15 ans) I_~____ --- ______ I ______---------'
1 1 P 1 N 1 P 1 N 1
1 ____________ 1 _______ 1 _______ 1 _______ 1 _______ 1
1 1 1 1 1 1 .
1 1946 1 734 1 55 1 1 1
1 1947 1 548 1 36 1 1 1 .
1 1948 1 429 1 31 1 1 1 .
1 1949 1 388 1 32 1 .
1 1950 1 792 1 44 . 1 , .
1 1951 1 410 1 40 1 · 1 .
1 1952 1 750 1 59 , ,
1 1953 (1 ) , 540 1 40 1 1 .
1 1954 1 612 1 45 , ,
1 1955 1 617 1 47 1 · ,
1 1956 589 , 37 1 1
1957 619 43 732,6 , ·43 1
T . 1958 665 1 46 552,9 1 57 1
1959 600 1 42 675,2 , 52 ,
1960 (2) 590 1 47 665,6 1 47 · 1
I96r 1 637,1 1 47 1
1 1 1
============================================
(1) Septembre manque, estimé à 100(2) Avril-Mai manque, estimé à 50
.../ .



























Moyennes mensuelles à DILB1N1
=====================================================
, r : ,
, ,,
F
, 1957 ' 1958 ' 1959 ' 1960 ' 1961 ' Moyenne '
, , , , , 'sur 5 ans'
, ~_L L L L L L ,
, , , , , , , ,
































111 1 122,8' 97,b' 141 i 5 ' 107,4' 116,1, , , ,
205 215 , 359-.&.' 202 ,8' 334,8' 263,4
î , ,
142,1' 58,4' 175,6' 77,1' 100 ,3
'
110 ,7
, 1 , , ,
, 3,7' 65,5' , 13,8
, 1 ,
, 11 2,2
732,6' 552,9' 675,2' 665,6' 637,1' 652,6
l , , , ,
==~============~========================~==========
.../ .
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. DE RECHERCHES TC~ADIENNES
LE: 17-5-62. DES: T. Loui.; VIS :
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La pluviométrie est maximum oU mois d' iioût et souvent
il ne tombe plus d'eau en Octobre. Etant donné les pertes de
gousses à l'arrachage, il serait bon de prévoir l'orrachoge
pendant les 15 premiers jours qui suivent les dernières pluies,
en général première quinzaine d'Octobre.
TE;jIiPERATURES -
La température moyenne annuelle sur 1958 et 1959
est de 28°3 avec un minimum moyen de 12° en Décembre-Janvier et
un maximum moyen de 42° en "1érs-Avril.
VENTS -
Les vents viennent du Nord-Est pendant la saison
sèche et du Sud-Ouest pendant la saison des pluies.
Les vents les plus forts soufflent de Février à fin
Juin et produisent une certaine érosion éolienne sur sol nu
après culture.
CLIMATS ~ INDICES -
La ferme de DILBINI est située â la limite des
climats Sahélo-Soud5nais et Sahél~-Saharien d'aprés Aubreville.
L'indice de drainage calculé d'HENIN à DILBINI sur
5 ans pour des sables, d'après la formule:
ID = x 1 p3 avec p 0,65'-l
l + .1' 1 p70
T 28,3
donne ID = 110 mm (sol f8rrugineux tropicaux = 90 L. ID 4200 )




avec P = 652
T = 28,3




La végétation aux environs de la ferme est une savane
arbustive moyennement dense. Voici des espèces relevées su~ le
paysannat en 1958 à 3 km à ITEst du BATHA de LA1RI : ACéJcia
seyal, Acacia seneg61, Acacia sieberibnô, Dichrostachys glomerata,
BauhiniéJ reticulata, Balanites aegyptiaoa, Combretum sp., Ziziphus
sp., Anogeissus le:iœarpus, Sclerocaryô birrea, Pseudor~drela kots'"
chyi, Guiera senegolensis, Asparagus sp.-
La vég ét e tion arbust ive et ar-bor-ée au Sud des bkoc.s. Sud
(47-48-49) est composée de Sclerocarya birrea dominant avec
Combretum sp., Anogeissus leiocarpus, Ziziphus mauritïaca, Baia~
nites aegyptiaco, Bauhinia reticulata, Guiers senegalensis,
Dichrostachys glomerata.
Au Nord de lé::. m~re, située à gauche en arrivant, .
cTest-à-dire é::.U Sud des blocs 20-21-22 non défrichés, on trouve
une végétation arbustive et arborée moitié dense de : Sclerocé::.rya
birrea dominéJnt avec Dichrostachys glomerata, combretu~p.,·
Balanites aegyptiaca, Anogeissus leiocarpus, Guiera senegalensis,
Ziziphus mauritiaca, Bauhinia reticulata.
VEGETATION DE REPCUSSES ET HERBACEE -
Nous avons relevé les espèces suivantes mi-Avril 1960,
sùr le bloc 31 cultivé en arachide en 1957 et laissée en jachère
herbacée pâturée :
- repousses de Guiera senegalensis, Ziziphus mauritiaca, Cdllotro--
pis procera, Combretum sp.
- Eragrostis dominant, Indigofera sp.; Crotalaria sp., Malvacees.
Dans les blocs Sud 47-4S cultivés en 1958 :
- Indigofera sp., Er~grostis tremala, Lubiscus sp., Schnenfeldia
grac iLa s , Indigofera sp , , Cenchrus biflorus, Andropogon Spa
- repousses de Bamhinia reticulbta, Guiera senegalensis, Scleroca-
rya birrea
Dé::.ns la cuvette, au Sud des blocs 20-21-22
- Andropogon sp., dense et domibnt, Borreria radiata.
Plus au Nord: Andropogon sp., Eragrostis sp., Schoen-
feldia grbcilis avec des repousses de guiera senegalensis et
Bouhinia reticulata et ~annea humilis.
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GBNERALITES SUR VEGETATION DES BLOCS ~N AVRIL 1960 -
Les arbres sont coupés avant la culture de l'arachide,
puis le sol est laissé en jachère herbacée et l'on coupe les
repousses arbustives.
- sur les blocs cultivés en 1958 et 1959, la végétation est
inalogue avec Eragrostis dense et quelques guiera denses par
place.il.
€ bloc nO 28 ( rotation) enfoui en fin 1959; pas de graminées;
sol nu dvec quelques repousses de guiera.
- blots cultivés en 1959 5-6-7-8-16-17 : sol nu, pas de graminées
mais guiera dense par places.
Guiera seneg2.1ensio est l'6rbuste qui envahit en premier
le sol après la culture; ce n'est pas un indice d'épuisement du
sol. Guiera est la repousse qui s'installe en ptemi~t~
Dans les parcelles non défrichées sous l~ 60uvert
arbustif ou êrboré, on note 13 présence d'A~dropogbn dense par
places et Guiere senegalensis sous forme d'arbustes.
Après l'~rrachage de l'arachide, en Septembre-Octobre,
le sol reste nu pendant tcute 10 s2ison sèche suivante; c'est ,
pendant cet te pér i.ode que 1; ,~'osion éolienne peut avoir le pl.us
d'effets; puis à la Saison des pluies une végétation herb~cée
et de repousses sT~nstalle qui protège le sol contre l~rosion à
la saison sèche suiVante. Le sol est remis à nu par un SUfP§tu-




Les semis doivent ~tre effectués ~près une -rosse
pluie mais il est néfaste qu'ils soient suivis d'une perlode
sèche 1 qui gêne 10 germination et favorise la déprédation parles corbeau~. Les semis ont été effectués du 27 Juin au 13
Juillet.
On ?ratique 3 saTclages à 3 semaines d'intervalle.
RECOLTE -
La récolte sIest. faite du 29 Septembre au 22 Octobre.
Les pluies se sont termin8f'::J le 10 Septembre et l'arrachage
est'devenu difficile Gès le début d'Octobre cqr le sol était
trop dur et il a fallu f~ir8 du grattage pour récupérér des
graines restées è~ns le sole
L'arrachage do~t ~tre fait assez rapidement et quand
le sol est enC013 bumide.
RENDEMENT S -
Les rend3llients ~avens obtenus dans les différents
essais et dans les blucs io":ultiplication donnent les résul-
t ". t c su -' "r r t ~ en k no /: -1 r cc'O' 1 "J ~ •o V -LVdl ~ -:.1.:.. •S;'.!:71 F.L!.-t·.::.......:.; ..
===~======~~~==.===~.~:~===~=~~~==========================~=====
1959 1960 1961





=========== ==-= =: -=-= -, ..: ..::::=::-:~;:-.:-:: == =.::'::: .:=:;: -:-..: == ;:.:= == =-=====~==== == ============= =======
En muLt :i.pJ:Lcat Lon E::n 1961 l la Ros e du Cameroun a
obtenu un r end 'JTr.- n':- -- 1, T (.. üf 7 kg /t; C·. et' 1::-· B:;,mbey 2d •. '204,.~ .... fe.w-.:·..• v Ch; ~ ,,'.J J\, / La ~ ~ 0
1.002 kg/ho.
La Ro:',e du CéEle::-'oun semble donc produire de
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meilleurs résult~ts que 18 Bambey 2$.204.-
RENDEMENTS AU DECORT1Cr.GE - GbRl,IINAT10N -
=======:================~============================= ======= '
, , '~Ia groines l~o gr-a i nes '1vgràines '% germina.J
, Variétés ' ~o coque r tout·- , saines 'mauvaises 'tian: gra i-'
, , , ven2nt' , 'ncs ~ines'
,----------,---------,---------,---------,-------~,---- - - - - - ,, , , , , , ,
, Rose du' , .,
'cameroun 22,5 77,5 71,5' 6 97'
, , , ,
, B~mbey , ,
, 28.204 25 75 67 8' 95 '
, ,
===========================~=~====~==========~=========~======
L~ Rose du cameroun a un meilleur rendement au
décorticage et un meilleur pouvoir germinatif.
CULTURES ARACHIDE HORS DE LA FERHE; -
Les rendements moyens obtenus sont de 800 kg/ha
environ.
. Pour un bon cultivateur, les rendements moyens
obtenus par la Rose du Cameroun sont de 1.080 kg/h~.
FUMURE -
50 kg/ha de 80 4 (NH h)2 avec Rose du Cameroun etBambey 28.204 ne donnent pas de résultats significatifs par
rapport bU témoin (dose trop faible).
COLLECTIONS -
Les variétés' dressées donnent de meilleurs résultats
que les variétés rampantes; celles-ci ont un cycle trop long
t120 jours) qui s'adapte mal au cycle pluviométrique local.




L5 j~chère herbacée semble dorine~ de meilleurs
résultats que l'enfouissement de mil engrais vert (s~ns
compter le prix de l'enfouissement de l'engr6is vert).
ASSOLE~ŒNTS PRrtTIQUES HORS FER?~ PAR LES AGRICULTEURS,-
1ère année
2ème onnée





défrichement - 5 ans
de mil





3 - 4 - 5
défrichement - a~achide
fumure p~r parcage (en saison sèche) mil
mil sans fumure.
La jachère herbacée de la ferme s'oppose· ainsi à
la ja chère arbustive des paysans t.r-sd i t i onneLs , Le bien-fondé
de la jachère herbacée de lé ferme n'est pos démontré, mais
de toute façon il semble y avoir un surpâturage qui la détruit.
Le fumier de ferme n'est pas utilisé avant arachi-
de mais ovant mil.
La comparaison des résultats d'une année à l'autre
dons les essois doit être menée avec soins cor s'introduisent
des facteurs parasitaires (variation de la pluviométrie, dépré-
dation des corbeaux, etc •.. ).
DIVERS'-
La ferme possède 54 bovins et produit 150 tonnes
de fumier par an.
- .. / .
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.:, ; .. :
ROTATION - COUVERTURE DU SOL SUR LES ~~OCS PRELEVES -
BLOC N° 37·. (prélèvement. n° 1) -
-:" .
Ce bloc a été défriché en saison sèche 1958; a suppor-





jachère herbacée peu dense
jAchère herbacée dense
jachère herbacée très peu densej:végéta-
tian herbacée écrasée sur le sol~




BLOC N° 28 (pr'élèverrient n ? 2) -
.... De mgmè que le bloc précédent défriché~n saison
sèche 1958 et cultivé en Eira chide 1958 (Bambey 28.206), puis
essai de rotation :
- 1959- le bloc divisé en 4 bandes de 0,8 ha ensemencées
de 4 engrais verts ~ petit mil, ambrevade, crota-
la ire, Dolique, et enfouis sur 10 cm d'épaisseur.
- 1960 - chaque bande est divisée en 2 et semée sn mil et
arachide de telle sorte que l'on voit l'~ffet de
chaque engrais vert sur le mil et l'arachide.
Les résultats montrent à la récolte que le petit
mil est le meilleur engr&isvert; l'augmentation
de r-end omer.t, est de 20 à 40'/0 pour l'ara chide ,
4 à 1710 pour le mil; llarachide réagit mieux que
le mil à l'engrais vert petit mil.
- 1961 - cultivé en ar-acn i.de su r- tout le bloc (Rose du
cameroun) .
Les résultats sont meilleurs dans les bandes ayant
été enfouies en petit mil.




sol nu - dyant subi l'enfouissement des
engrois vert.s après~a ~ampagne 1959.
bandes de mil et d' i""ra chide
bandes de tiges de mil couchées et de sol
nu à 11emp12cement des arachides •
.../.
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BLOC N°' 31 (prélèvement nO 3) -
Défrichement s~ison sèche 1957 ~ cultivé en arachide




couverture herbacée foible - surpâturée
jachère herbacée peu fournie
couverture herbacée faible.
'3LOC N° 5 fprélèvement n° 4) -
Défrichement saison sèche 1959 - culture d'arachide




sol nu avec repousses par places de
guiera senegalensis.
jachère herb&cée dense.
jachèreherb6cée assez dense peu pâturée
avec repousses de guiera et bauhinia
reticulata non coupées.
BLOC N° 42 (prélèvement n° 7) ~
Défrichement du sol saison sèche 1960 - culture d'ara-




sol en cours de défrichement _ sol nu.
cultivé en arachide.




Les sols de lB ferme de DILBINI sont de type
- sols à hydroxydes et humus bien d0composés
- sols ferrugineux tropicaux
- peu Les s i vé s
- sur m&tériau sableux.
CARTOGRAPHIE ...
A une échelle illey?nne 1/20 ou 1/50.000 et au-dessus,
les sols de la ferme sont ncmogènes. Ce sont des sols ferrugi~
neux tropicaux sur matériau sdbleux~
A une échelle p l.us grBnde 1/10 .000, apparaissent
des différences conditionnées par lB topogrBphie.
A une échelle très grande, c'est-à-dire à l'échelle
agronomique apparaissent d;sutres différences assez importantes
conditionnées par la microtopographie et les actions des Bni-
maux.
ECHELLE AGRON01~QUE -
SUI' une pa r-ce Ll.e de rëo - 200 fi. par exemple, la
venue des orGichides e3t \.'6':.'iable pP.1r suite des hétérogénéités
dues aux fourmilières qui, sur U!.1G suz-f's ce de quelques m2 par
fourmilières, rendent le soL dur et compact.
Par ailleure, des inégalités de microrelief font
qUé le sol n'est pas très ~orizontGl et apparaissent de petites
surfaces déprimées enrichje8 en ~rgile et en éléments fins o~
l'eau stagne plus longtemps et oü la perméabilité est moins
grande.
Cependant, il est difficile de faire une cartographie
de cette microhétérogénéité 1~ca18 et les différences ne sont
pas sensibles à l'analyse. Les différences dues au sol peuvent




en relève quelques différences entre les sols qui
~pparaissent immédiatement à l'agriculteur:
- des cuvettes à fond plus ~rgileux et d'où l'on
retire 10 terre à brique pour construction. Dans
le cas le plus défovorsble, elles ne sont pas
utilisées pour Id culture mois peuvent servir
d'abreuvoir pour le bétail en saison des pluies.
Sinon, elles sont englobées dans les surfaces
ehsemencées mais les rendements sont moins bons.
- des buttes pour lesquelles, les effets sur 'les
rendements sont analogues; par exemple une butte
très sableuse, très pauvre en matière organique,
à rendement très faible et qu10n préfère obandonner~
EXTENSION -
Les sols ferrugineux tropicaux à bon drainage
occupent la majeure partie des surféces : ce sont les blocs
du centre.
P~rmi les cuvettes, signalons une cuvette allongée
relativement argileuse dans les blocs 19 - 20 - 21 - 22;
des zones, basses dans le coin Sud-Ouest du bloc 5, dons le
coin Sud-Est du bloc 6, dans les blocs 47 - 48.
Parmi les buttos ï une butte allongée Nord-Sud, très
sableuse, particuldire très pouvre dans le bloc 8; des plateaux
sableux vers les blocs 52 - 53 - 54 et au Nord d~ns la partie
non défrichée, déns les blocs 2 - 3 - 4.
En fait ne sont abandonnées par 18 culture que la
cuvette des blocs 19 - 20 - 21 - 22 et la butte du bloc 59.-
-.
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DESCRIPTION gzs PROFILS -
PROFIL N° l DAN S LE BLOC N° 37 -.
Ce profil a été observé au centre du bloc.
o - 15 cm - horizon sableux beige-gris, cohésion faible à
moyenne, structure polyédrique moyenne à




- horizon beige un peu rouge - analogue.
- horizon brun rouge, sableux, plus argileux
qu'en surface, le toux d'argile varie peu avec
lé. profondeur.
plus humide qu'au-dessus, cohésion faible, peu
compact - observé à l'état humide; si sec
devient compact en creusant les parois du
profil.
L5 matière org~nique descend jusqu'à 30 cm environ.
Les prélèvements agronomiques dans les autres blocs
sont analogues.
Par place, la surface du sol est plus dure, lisse;
croutée à l'emplacement des fourmilieres.
PROFIL N° 5 ANGLE SUD-EST DU BLOC N° 6 -
Zone basse d'accumulation des eaux; cuvette vague
pluie de 12 mm, a mouillé le sol - horizon de surface humide.
o - 20 cm - horizon g~is, humifère, sableux, peu compact.
20 - 35
35 - 50
- horizon sableux, beige-jaunâtre (pas rouge)
peu compact, polyédrique moyen,. sec.
- horizon analogue, redevient légèrement
humide, plus argileux.
PROFIL N° 6 DANS LE BLOC N° 8 -
Butte sableuse, avec une dénivelée nettement marquée~
Sol perforé par les animaux fouisseurs. Sommet de la butte:
sol jéunâtre, sol humise sur 24 cm p~r pluie précédente, exa-
miné sur lm.: profil sableux, particulaire sans 'cohésion,
coule sous les do~s, pas de motte - beige sur tout le profil
(pas rouge) - redevient humide vers 65 cm.
Récolt~ d'arachide sur cette partie très mauvaise en
1959.




Nous 6vons prélevé les blocs 37 - 28 - 31 - 5 - 42
portbnt respectivement. les nO pédologiques l • 2 - 3 - 4 - 7.
Ces blocs ont été généralement prélevés de la façon
suivante. :
de 0 à '10 cm
et de 10 à 30 cm.
Sur chaque bloc, il 6 été fait pour chaque horizon,
20 à 25 prélèvements, mélüngés, homogénéisés, dont oh a effec-
tué le prélèvement soumis à Ifanalyse. En principe le prélève-
ment est représentatif du bloc. Les prélèvements initiaux ont
été faits 6U hasard en évitant en partie cependant les fourmi-
lières.






(fin sélison des pluies)
saison seche.
Nous ovons égolemefit prélevé quelques profils
pédologiques
profil nO l de 0 à 150 cm dans le bloC' nO 37
profil n° 5 de 0 à 50 cm dans le coin Sud-Est du bloc nO 6
profil nO 6 dons le bloc nO 8.
. Les hor-t aoris inférieurs du profil n? L, les profils





- A N A LYS E S -
GRrtNULOIVIETRIE -
ARGILE -"
Les sols sont pouvres en ürgile. Le toux d'argile
ne dépasse pos en profondeur 15 à 16~. Ce sont des sols sableux.
Les horizons supérieurs sont moins riches en argile que les
horizons inférieurs. Le rapport de lessivage entre les horizons
les moins lessivés et les horizons les plus lessivés en argile
est de : "
l au profil n° l
2
l au prodil n° 5
2
l au profil nO 6 (sur butte sableuse).
Ce sont des sols peu lessivés.
Entre a - la cm et 10 - 30 cm, la différence des taux
d'6rgile est 6ssez f~ible, l'horizon inférieur étant générale-
ment un peu plus riche en 5rgile.
Les différences moyennes entre les parcelles sont peu
importantes. On observe généralement 7~ d'argile de 0 à 10 cm,et
10;0 d'argile de 10 à 30 cm; vers l ID le taux d'argile s'élève
généralement à 14 - 15~.
L'évolution interannuelle sur le taux d'argile est
négligeable; les petites différences observées proviennent des
différences inhérentes aux méthodes de prélèvements qU'il est
difficile de rendre tout à fait identiques.
LIMONS -
Les taux de limons sont faibles. On constate généra-
lement
- peu de différence entre les parcelles "- valeur
4 à 5jo
- taux plus élevé sur le profil nO 5 (pseudo-cuvette)=
8 à 9~o
- toux très faible au profil nO 6 (butte) = 2~.
L'évolution interannuelle est négligeable.
SABLES -
Le taux de sable est généralement supérieur à 85%.
Les sables de mi-Avril 1960 n'ont pas 6tp. rpportés,
car l'on observe quelques différences notables qui proviennent
probablement du mode de tamisage.
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SABLES FINS -
Le toux de sobles fins dans les parcelles est supérieur
à celui des sobles grossiers souf pour la butte de sable du pro-
fil nO 6.
Le toux de sables fins est de l'ordre de 60~ bvec une
différence assez faible eritre 0 - 10 cm et 10 à 30 cm.
Au profil nO 6 le toux de sables fins est peu élevé
de 20 à 25;u.
SABLES GROSSIERS -
Le taux de sables grossiers est de l'ordre de 30~ mais
assez élevé au profil n° 6 : 70~.
MATIERE ORGANIQUE -
Le t8ux de matière organique est généralement analogue
à celui observé sur le m@me type de sol de la région.
IVIELFI 1961
Paysannat DILBINI 1958 s è che) .
Il est très nettement inférieur à celui observé dans
les sols analogues du Sud où l'on peut noter 1,5 à"2~ de matiè-
re organique. Le taux de matière organique, pour un type de sol
donné, va en croissant du Hord bU Sud.
La matière organique décroît avec la profondeur. Le
profil nO l donne une idée de la décroissance avec la"profon-
deur : 0,5 en surface, 0,1 à l m.
La diminution à 10-30 cm par rapport a 0-10 cm est
environ de 30/0.
EVOLUTION INTERANNUELLE -
L'évolution de la matière organique dans le temps
est assez intéressante i Doter :
a) les taUX sont plus élevés en fin de saison des pluies
(fin de cycle cultural) qu'en Saison sèche.
b) en 1961 (à l mois près) le taux de matière organique
est analogue en 1961 et en 1960.
c) exception pour ls parcelle nO l o~ le taux en 1961 reste
relativement élsvé.
.../ .
Voici un t~bleau comparatif pour les horizons de
surface :
===========================================================
'nO prélèvements' l ' 2 '3 4 7
,---------------,-------,--------,-------,--------,-------,
, """













L'évolution de la matière organique semble être
indépendante de la couverture du sol et même de l'enfouisse-
ment pratiqué. En effet, la parcelle nO 28 (frélèvement nO 2)
avait été enfouie d'Bngrais verts (petit mil, ambrevade, cro-
talaire, dolique) en fin de cycle 1959, et ne contient pas plus
de matière organique en saison sèche 1960 que les autres par-
cellés; il faut donc supposer que 12 matière verte enfouie
é été décomposée et minéralisée jusqu'à un stade qui est celui
généralement obtenu dans ce sol pour ce climat.
De plus les teux analogues dons le temps sur les
parcelles montrent üinsi que la culture ou la jachère sont
sans influence (il suffit de se repor~er précédemment aux
couvertures sur les bloc~.
Da,n s, 10 pa rcelle n ? 37 (prélèvement n ? 1), le taux
élevé le 13/5/61 fait exception par rapport aux autres par-
celles; cette différence est mal interprétable.
En fin de cycle, le taux de m&tière organique est
plus élevé qu'en saison sèche. Pendant 15 s6ison des pluies,
l'activité microbienne est plus intense. Lb matière végétale
est bien décomposée, mais 12 minéralisation est relativement
faible; il se produit un excédent (I,e matière organique qui
aura tendance à se résorber par la suite. Il y a p2r ailleurs
un déséquilibre entre le corbone et l'azote cor les C/N sont
plus bos en Saison des pluies qu'en Saison sèche.
Ces observations confirment celles déjà faites sur
les cycles d'évolution de le. ms t i èr-e organique. M~is le sens
des évolutions, et la grondeur dans le temps est probablement




Le taux d'éizote est faible; mêmes remorques que
pour la matière organique sur ce type de sol.
L'azote diminue ~vec la profondeur mais moins vite
que le carbone; entre 0 - JO et 10 ~ 30 cm, la diminution est
parfois insignifiante; ceci e~plique que leC/N diminue avec·
la profondeur.
EVOLUTION INTERfiNNUELLE
Voici un tableau des voleurs de l'azote aux diffé-
rentes époques en ~ :
==================~=====~=:=~===~~======~================~====
t n ? prélèvements' l f 2 ' 3' 4 ' 7 '
'_~ ' __ .• f r , , ,
'cultures \arachidelorach~de'arachide'aréchide'arachiœ'
, 1 1958 1955' 1957 r 1959 ' 1960'
! ï engrais' "
i7ertI759' "
larachide' , . ,
?mil 1960' "
,---------------,-- I .. _-~--------,--------, ,
, T ,
15/4/1960 0,028 0,025 , 0,022 , 0,022 0,017
,
8/10/1960 0,065 0, CJ 5 ' . 0,05 0,05 0,06, ,
13/5/1961 f 0;026 0,02 0,02 0,021 0)018
,
===================~==~=.=:~~~==~.::=~=====~========== === = = === = ==
Le taux d1azoceest le plus fort en fin de cycle
de culture. En saison sèche 1961, le taux est analogue à celui
de l'année précédente à la même époque. Contr~irement au car-
bone, pour le prélèvement ·ne L, L? toux d'azote reprend la
même valeur en 1961 qufen s~ison sèche 1960. La relation avec
lé; culture est peu nette:. la parcelle nO l est toujours plus
riche que les autres indé;:Jendam:nent de la culture; la parcelle
nO 7 éivec arachide 1960 semble cependant avoir bénéficié d 1une
faibleaugmentCition du télUX d'azote .su 8/10/1960; la parcelle
n ? 2 ove c un enfouisseme nt dl engrE. is vert en 1959 et aréi chide-
mil en 1960 n'est p2S influencée.
En réuumé, l'évolution su~ un an est négligeéible et





Le C/N est llindice de l'équilibre dans le sol
de la matière organique et de lfazote. Un C/N compris entre
8 et 12 est satisfaisant. Un C/N inférieur à 8 indique une
déficience en carbone ou un excès d1azote.
Le C/N diminue avec la profondeur.
EVOLUTION INTERANNUELLE -
Voici un tebleau des valeurs du C/N aux différentes
époques
==================~==========================================
1 prélèvements 1 l 1 2 1 3 4 1 7 t
1 1 1 1 1 1 I~
1 Il! 1 1 1
15/4/1960 1 10,7 1 12 1 12,6 10 1 12 1
1 1 1 l,'
8/10/1960 1 7,7 1 9 1 8,2 8' 6,7'
, 1 l ,,"
13/5/1961 16 1 13 12 14,8' 13,3 t
, ' , ,
="==================================================== = === = = ~ =
Les C/N en'saison sèche sont satisfaisants; ils
diminuent en fin de cycle cultural. Pendant cette période, bien
que le Carbone et l'azote augmentent tous les deux, le taux
de carbone s'accroît moins vite, ce qui produit un déséquilibre.
L'influence de la culture n'est pas sensible. '
En résumé, le corbone et l'azote augmentent en fin
de cycle cultural pür rapport à la saison sèche. L1évolution
sur un an nlest pas marouée et l'influence des cultures est
négligeable. i
MATIERE ORGANIQUE, N et C/N DES PROFILS 5 & 6 (15/4/60)
Ces profils sont différents de ceux des blocs.
Au profil nO 5, pseudo-cuvette, le taux de matière
organique est plus élevé en surface que dans les blocs : l~
environ. Les rapports C/N sont un peu forts, indice d1un excès
de carbone. '
AU profil nO 6, clest llinverse : les taux de matière
organique sont très faibles et le C/N est inférieur. à 8. La
pauvreté en matière organique et probablement en bases corrobore

















































Les pH sont inférieurs à 7-
Dans les blocs, les pH en surface sont compris dons
le temps entre 5,7 et 6,8 et en profondeur entre 5,1 et 6. Les
pH de surface sont toujours supérieurs au pH de profondeur.
Voici un tableau d'évolution du pH, d~ns le temps,
sur les différentes parcelles :
===========~=~~=======================================:=======
, rio prélèvements! l , 2 '3 4 7'
'---~~----~---~~--'~-------'--------'--------'-------'- - - - - - ,
., """
'15/4/1960 ' 6,5 '5,8 6,7' 6,2' 6,2'
" ,
'8/10/1960 '6,2 6 6,3' 5,8' 5,7
" ,
'13/5/1961 '6,8 6,5 6 ' 6,3' 6
" ,
----, . , . , ,
'15/4/1960 5,7 5,3 5,6'
, ,
8/10/1960 6 5,6 5,3'
,
13/5/1961 5,5 5,1 5,3'
,
==============================================================
L'évolution déns le temps n'est pas nette. Pour les
prélèvements l, 4, 7 le pH est plus bas à la fin du cycle cultu-
ral que pendant la saison sèche, en surface; sans doute por sui-
te de la mobilisation des bases aU profil de la plante et la
baisse du taux de saturation. Cependant on observe avec le temps
.une augmentation en 2 et une baisse en 3. En profondeur, l'évo-
lution dbns le temps est variable suivant les parcelles.
Dans les profils l, 5 et 6 le pH baisse avec le pro-
fondeur, en l et 5 avec un relèvement du pH en l à Im50 mais en
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BASES ,ECHANGEhBLESjCAPAC1TE D'ECHANGE, TAUX DE SATURATION -
Les bases ont été analysées sur les prélèvements 1961.






CEl meq/100 0' 2,4D
Mg 1,5





La parcelle de prélèvement l est plus riche en bases
comme elle l'était en matière organique.
La parcelle de prélèvement 2 est relativement assez
riche en bases en surface probElblement par suite de l'enfouisse-
ment de l'engrais vert correspondant aussi à un pH assez élevé
en saison sèche 1960.




98jo surfa ce 4
correspondent a des pH relativement élevés en 1961.
La capacité d t é chang e est g éné re Leme nt un peu plus
élevée en profondeur qu'enSlirface par suite d'une légère aug-
mentation du taux d'argile, ceci est plus visible sur le profil
complet nOl . jusqu'à 150 cm de profondeur. Par contre, le pro-
fil nO 6 est analogue en profondeur car ie taux d'argile ne
varie pas. .
Les parcelles de prélèvement 4 et 7 sont moins riches
en bases que les autres. La parcelle de prélèvement l est légère-
ment supérieure.
STRUCTURE - PERr~ABILITE -
Is est un peu plus élevé en profondeur qu'en surface
par suite d'un taux d'argile dispersable plus élevé. On observe
.../ .
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• génér~lement des valeurs de 2 à3. K est généralement compris
entre l et 2. La différence entresurf~ce et profondeur dst
faible, cependant au point de vue évolution on note en s~~face
une perméabilité plus grande en fin de cycle cultùral que pen-
dbnt l~ saison sèche, par contre la permé~bilité ne varie pas












~==== ====:: ===;:::: = == ==== ====;:::;::: = = = ==:; == = = == === =;a=== === ==== == ===;::: ======== = = = = =;~:.".==;::: =;::: =="= ==;:::;::: = ::;== = :::;:====:::: ====:
, ECHANTILLONS '11' 12 ' 13 ' 14 ' 15 ' 11 , 12 ' 11 , 12 ,
,---------------~---,--------,--------,--------,------ - - , - - - - - - - - , - - - - - - - - , - - - - - - - - , - - - - - - - - , - - - - - - - - ,
, """.""
'Profondeur cm ' 0 - 10 '10-30 ' 50 ' 100 ' 150 ' 0 - 10 '10-30 '0 - 10 '10-30 '
, ' .,
,-------------------,--------,------_._,--------,------ - - , - - - - - - - - , ~ - - - - - - - , - - - - - - - - , - - - - - - - - , - - - - - - - - ,
r: .,"""" ,-
, GRi-tNULOJVIE;TR1E' , , , , , , , , ,.
, " '
, Terre fine 70' 100 ' 100 ' 100 ' 100 , 100 ' 100 ' 100 ' 100' 100'
, Sélble grossier 10' , , , , , , '30' 32 '
, S 0 b 1 e fin /0 , , , , , , , '59' 55 '
, Limon 1'0' 5 ' 4 ' 3 ' 4 ' 7' , '3' 3 '
, Arg il e 'fà' 7 ' 10' 12 ' 15 ' 14' , '7' 10 "
, , , , , , , , " ,
,~------------------,--------,--------,--------,~----- - - , - - - - - - - - , - - - - - - - - , - - - - - - - - , - - - - - - - - , - - - - - - - - ,
, """" ~ ,
, MAT1ERE ORGANIQUE ' , , , , , l , , ,
, "
, . TJIéi t • 0 r g . t 0 t • 10' 0 , 5 '0 , 3 5 ' 0 , I 7 ' 0 ,l' , J , 86 t 0 ,7 8 ' 0 , 8 l ,
, Azote t o t a L ,"/00' 0,028' 0,02 ' 0,02 ' 0,016' , J ,065 1 0,08 ' 0,026' ,
, Cer-bone '0,3' 0,21 ' 0,12 ' 0,06 ' , C,5 '0,45 ' 0,43 t ,
J C/N , 10 ,7 '10 ' 6' , , 7 ,7 1 5 ,6 '16' ,
, """""-------------------,- , , , , , i~ , , ,
, pH eélU' 6; 5 ' 5,7 ' 4,5 ' Lf- ,6 ' 6,3 ' 6,2 ' 6 .,. 6,8 , 5,5 .,.
, KCl N ' , '. ' , " 1 6 ., 4,6 1
,-------------------,--------,--------,- , -_1 , 1 , , ,
, "'" ,- , . , l ,
, BASES ECHANGEABLES' , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , ,
~o , , , , , , , '2,4' 2,2
'J'o , r ., , , , , 1 0 6 , 1· 5 '
10 , , , , , r , , 0' 3 '0 ' 2 '
c r , ,
la.. ! , , , , 1 '<0,1 1,eO,l ,
10 , " , , , , , 3 ,3 ' 3 , 9 ~
(T) ~, 4 ' 5 ' 5,3 ' 6,2 ' 8,3' , 1 4 '5 1 ,
, , , , , , ~ , -,' 1-
!-------------------,--------,--- 'L , , ,_____, , .,
: . BASES TOTALES S/T10 ' , , , , ,---, --------, ---~;---,--77----~,
.._---------------~--'--------'--------,--------,--------'--------,--------,--------,--------,------~-,
l "t 1 lS' , , , , " , ,
; 0 ruct ure K ' l ') r 1 1 , 2 2,2=========================~;=======~=======~====~====~===~===~====~==~~~===~===~====~===~~~==~==~!~---
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DILBINI
mi-Avril 1960 8/10/1960 13/5/1961
==============================~========================= = = == = = = = = = == = = == = = ===
, ECH~NTILLONS '21' 22,' 21 ' 22 ' 21 J 22 '
,-- ~ ---- ----- _-~-_-"-- ,------ -- ,-~ -- -- __ ,_--- -- -- ,---- ---- ,- --.":' ----, ------ --,
, "'"
, Profondeur cm ' ° - 10' 10-30' ° ~ 10' 10-30' °- 10 t IO~30'
, , r :' ' , , , , ,
,--------------------,--------,--------,--------,----- - - - , - - - - - - - ~ , - - - - - ~ - - ,
, """
, GRANULOMETRIE ' , , , , , "
" """
, Terre f ine ~o 100' 100 , 100 , 100 '100 r 100 ,
Scible grossier % ' , , , 33' 30'
Sable fin ~a \t1 , , '56' 57'
Limon 10 ~' . 4' , '3' 3;




, IvIATIERE ORGANIQUE" , "
, " , .t , ,
, Mat.org. t ot . 10' 0,5 0,25 0,78; 0,6 ' 0,44' ,
, A'zote'total' ~'o' 0,025' 0,02 0,05' 0,06' 0,02 ' ,
, Carbone ' 0,3 '0,15 0,45 0,)5' 0,26 ' ,
, C/N, r 12 ' 7 , 5 9 5, 8 " 13' ,
, '" 1 "
,~~---_~------~------l--------,--------,--~-----,-----~--l-~----~-,-------~,
, eâU' 5,8 ' 5,3 ' 6 ' 5,6 ' 6 5 " 5,1'
, pH KCl N' , l , '5:9 ' 4,3 '
, l l , ~----,--~-- , l ~,
1 , 1 1 l , , ,
, BASES ECHANGEhBLES ' , 1 1 1 ,
, ", '"
, Ca me q ~b , 1 l , 2 ,3 ' 1,9 '
, Mg meq ~o , 1 , 1 , °,7 '
, K meq 70 ' " , '°,2 ' O. , 2 '
NcS meq 'f~ , 1 T<°,l ' <°,1 ,
S meq ~'o " , 3 , 5 ' 2 , 8 '
Cap. Lch. meq (T) 70 ' 4' 4,6 ' 4,4 ' 4,5' ,
, "" 1
,--------------------,-----~--,--------,--------,----- - - - , - - - - - - - - , - - - - - - - - ,
1 " '"
1 BASES TOTALESS!TtO 1 , 80 ' 62 .'
, " 1 , 1 , ,
, , , , , , l l
1 IS'" l '2 '2,7"
,Structure K , 1,2 ' 1,6 ' 1,7 1 1,2 1,2 '1,2'
r ; , l " "
=================~================~=================== == = = = = : = = = = = = = = = = == ===
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DILBINI
mi-Avril 1960 8/10/1960 13/5/1961
======7======================================~=================~===========:
, ECHANTILLONS '31' 32 ' 31 ' 32 ' 31 ' 32 '
,--------------------,--------,--------,--------,--------,--------,--------,
, """ T
, Profondeur cm T 0 - 10 T 10-30 T 0 - 10 t 10-30 T 0 ~ 10' 10-30 T
, ."",
,--------------------,--------,--------,--------,-~---- - - , - - - - - - - - , - - - - - - - - ,
, ""'"
, GRllNULOllfJ.ETRIE T , , ,
, " "+
, Terre fine ~'100' 100 100 100' 100 ' 100 '
, SabI.e grossier %" , 27' 24'
, S0 b1 e f in ~o " , 63' 65 T
, Liman ~o t 5 ' 4 T 2' 2 T
Argile ;0 T 4 ' 9 T 7 T 9!
" 'T , , , , , , T_
, """
, MATIERE ORGANIQUE ' , ,
, , , , , ,
, Méi t . org. t ot • 10 0 ,5 0 ,35 ' 0 J 78 ' 0,52 ' 0 ,4 t T
, .Azote totéil %0' 0,022 0,021' 0,055' 0,045' 0,02 ' ,
, Carbone '0,28 0,21' 0,45 '0,3 '0,23' ,
, C/N '12,6 10 8,2' 6,7 '12 T
, "" T , ,
,-------------------~~--------,--------,--------,----- - - - , - - - - - - - - , - - - - - - - - ,
, eau T 6 , 7 ' 5 , 6 ' 6 , 3 ' 5 , 4 ' 6 , Il) ,. 5 , 3 '
,pH KCl N' '5 4,1'
,--------------------,--------,--------,--------,--------,--------,--------,
, ""'"
T BASES 8CHANGBABLES " T
, '
, c, me q ro " , l ~'Z ' 1 , 7 T
Mg me q ~;; " , 0 ; 2 ' 0 , 6 '
K meq %'0,2 ' 0,2 '
Na me q io c 0 , l '<' 0 , 1 ,
S rneq % 2,1 T 2;5
CCl p •Lch. IDe q (T) ~() 3 4 3 , 8 ' 5
, ""
,-------------~------,--------,--------,--------,------ - - , - - - - - - - - , - - - - - - - - ,
, ""
, BASES TOTALES S/T% " '55 ' 50
, T" l , , ,
T , ~---,--------!--------,----- , , ,
T IS'" T '2 7 T 3 3






===~=======~=r==================~======~===~=========== ~= = = = = = = ~ = = = ~ ~ ~ ~ = = == = .
l ECHANTILLONS '41 1 42 ' 41 ., 42 ' 41 ' 42 1
'----~ , 1 , • ,_~~ ~~,~_~ , ~ __ ,
,. ""'"
, Profondeur cm ' 0 - JO' 10-30' 0 - 10' 10-30 JO - 10' 10-)0'
, " i , ,
,--------------------,------__ , , ~_' i~ ~ __ ,~ , ,
, , ""
, GRANULOMETRIE ' . , , ,
, , :'"
,. Terre fine ;0.' 100' 100 100;' 100 ' 100 ' 100 '
, Sable grossier .~, i, '25 1 26'
, 3élble fin 'Jo t '64' 63.'
Limon ~;t 5 '6 r J 2' 3'
Argi le ,/0 t 6 t 7 ' '7' 8'
, '" 1 t t ,
,------~---~~~--~----,---~~---,--------,--~---~-,-~------,--~----~,--------,
t '" i , ,
t Ml-\.TIERE ORGANIQUE t , "
, " , ,
'Mat.org.tot. ,/0' 0,4 1 013 0,7 0,52 f 0',53.' 1
, Azote total (loO' 0,022 t 0,02 0,05 0,05' 0,021' -,
'Céirbone ' 0,22' 0,19 0,4 0,3' 0,31' ,
, . C/N , 10 ' 9,5 8 6' 14,8 , ,
, .," '"
, , f f , f T_~ __ ~ T
1 eau' 6,2' 6 f 5,8 f 5 ,3 ' 6 3 ' 6· 0 t
, . pH KClN' , , , '5 :4 t 5: 3' "I ~ , , , ,~---- f , ~~,
; 'f f , , , r'
1 BASES ECHANGEABLE S ' '" t ,
, , T Tf' ,
T Ca meq % ' T , . 1,6 ' 1,9
, Mg meq % ' f ., 0 ,6 ' 0,8
, K me q ';0 T °,3 ' °,2 f
Né: meq ,/0 , <: 0 , l , ~O , l ,
S meq 'l~ , 2 ,5 ' 2,9 r
Céip.Lch.meq(T) 7o ' 3,6 3,1 3,5 ' 3 '
, , , , " ,. .
, , 1 1 1 ' ' ,
, T' lIT T ,
., BASES TOTALES S/T~ , '71 98'
f f' f f f
, , , ~ f , , , ,
, IS" l , '2,4 ' 2 8 ,





mi-Avril 1960 S/10/196ill 13/5/1961
==~=================~~==========~==~~================== == = = = = = = == = = = = == = = ===
, SCHANT1LLüNS ., 71 ' 72 ' 71' , 72 ' 71 ' 72 '
,------------------------~~-----------------------------------------------~-
, T'" T , T
., Pr!Jf'ondeur cm , ° ~ 10 T 10-30 '0 - 10 T 10-30 '0 - 10 ' 10-30 ,
, ""'"
,--------------------,--------,--------,--------,--------,--------,--------,
, , TT' , , ,
, GRAND LOl\1E;TR It; , " TT'
, '" '"
, Terre fine /0' 100 ' 100 ' 100·' 100 ' 100 ' 100 '
, Sable grossier 10' " 31' 33'
',' Sable fin 70 , , " 58' 54'
:r Limon /0' 5 ' 4' T 3' 5'
) Argile %' 7 ' 6 T' 6' Ta'
, TT"'"
, ~ ~---------T~--~----T--------T--------T----- T ~---~-~--~---T
, ' T , , ,
, MAT1ERE ORGANIQUE' " '"
TT" '
'."! I;lat.org.tot. '1'~ T 0,35' 0,25' 0,7 0,52' 0,41' ,
; Azote total ~oo, 0,017' 0,016' 0,06 0,06' 0;018' , ,
, Carb on e ' °,2 ' °,14 .t °,4 0 ,3 ' °,24 ' ,
C/N . ' 12' 8 ,7 ., 6 , 7 5 13 ,3' ,
, " "
;-------~------------,--------,--------,--------~----- - - - , - - - - - - - - , - - - - - - - - ,
, eéJU' 6,2 ' 5,8 ' 5,7 ' 5,3 ' 6,0 ' 5,1 '
, pH KCl N' , , , , 5 ' 4,4 '
,_~~~ , i , , , T __ ~ ,
, ""'"
, BASES ECfÜ,NGEABLES ' , T ,
, , T
~Ca meq %' , 1,4' 1,6 t
, Mg meq' lb' T °,7 ' . °,5. r :
'K meq %' i 0,2 f °,2 '
f Na meq ~o , " <0,1 ,<0,1'
, S meq JO' 2 ,3 2,3'




, BASES TOTALES S/T;o T " T 58 ' 55'
"' '
, ~~ i i i , ~ , , ,
, IS"'" 1 ,,7 ' ? 6 'S~ t -,






==================~===~=================================== == ======== = =======
., ECHANTILLONS 51 52' 53 61' 62 63' 64 '
,-------------------,-------,-------,-------,~------,- - - - - - - , - - - - - - - , - - - - - - - ,
, '" '"






, Terre fine 1f' 100 100 . 100 100' 100 '100 100
, Soble grossier ~'36 36' 34 71' 70 ' 73 ' 69
, Sable fin 0;; 47 45.' 1+3 23' 24 ' -:21 ' 25
, Limon % 8 9 7 2' l' l' 2
, Ar:gi le ;0' 8 10 16 4' 5' 5' 4
, """",-------------------,------~,-------,-------,-------,-- - - - - - , - - - - - - - , - - - - - - - ,
,
, HAT IERE OHGANIQU E ' , , , ,
" , , , ,
'Hot.org.tot. ~~, 0,95 0,7 0,25' 0,1 , 0,1 , 0,1' ,
, Azote total ~o, 0,04 0,03 0,02' 0,01' 0,51' , ,
Cbrbdme '0,54 0,43 0,15 0,07' 0,07' , ,
CIN , 13 , 5 14 7 , 5 7 7' ,
, , , , , ,
,-------------------,-------,-------,-------,-------,- - - - - ~ - , - - - - - - - , - ~ - - - - - ,
, ebU' 5,6' 4,9' 4,6' 5 5 4,9 5
, pH KCl N '"
,-------------------,-------,-------,-------,-------,-----_ .. ,-------,-------,
, " ,
, BASES ECHANGEJ.i.BLES' , ,
, , ,
Cop. Ech. meq (T)7o' 4,2 ' 5,2 5,6 1,9 2,3 2,3 2'
, , , " "
,,-------------------,-------,-------,- I~ -, , , ,
, 1S'"








Pour certain~s régions, elle est donc analogue â celle
de DILBINI.
Les sols générblement cultivés eriarochide sont appelés
au Sénégal, les sols Dior. Ce sont des sols ferrugineux tropi-
c~ux, peu lessivés, sur m~téri~u sableux, gris en surface, rou-
gebtre en profondeur.
A l'analyse, ils apparaissent généralement moins riches
en argile (2 à 5~ environ) et en limon (l~); le taux des sables
fins et des sables grossiers est analogue.







. Les rendements optimum correspondent aux sols de 2 à
5% d'argile; la diminution de rendement se foisant sentir soit
pour un taux d'argile plus élevé (perte â l'arrachage, compaci-
té) soit pour un taux d'argile inférieur (baisse de fertilité
en matière organique, éléments échangeables cf prélèvement
n ? 6). .
Les sols de DILBINI sont donc un peu plus argileux,
donc plus compacts en fin àe cycle; il faut veiller â un arracha-
ge précoce et cultiver des v6riétés à cycle court.
Les variations du taux de matière organique avec la
latitude, donc la pluviométrie et la végétotion, ont été également
observées oU Sénégal :
MO - 0,3 à 0, Tto pour 600 mm sovane 6rbustive â arborée
(cf. DILBINI)
0,5 à 1,2 800 - 850 sa vane arborée
0,8 - 22 100e II1.'11 forêt de savane.
Le pH optimum pour l'arachide est voisin de la neutro-
lité 6,8 à 7,3. Les variations saisonnières de pHgégéralement
observées dans l'horizon cultivé sont une baisse du pH en fin
de cycle cultural correspond â : un lessivage des bases vers
l~ profondeur et à une exportation par les plantes d'où baisse du
taux de soturGtion, et une élévation du pH en fin de saison sèche
correspondant à des phénomènes de remontée.
L'assolement prbtiqué au Sénégôl est différent de







Lü fumure avec fumier n'est jamais pratiquée sur arachi-
de mais sur mil sinon on observerait une proportion de gousses
vides pouvant olIer jusqu'à 20~.
Des essais de fumure minérale ont été faits au Sénégal
par l'IRHO et les résu~tats obtenus en 1961 en arachide coques
kg/ho conduisent aux formules ci-après suivant les régions :
===~===============~====================~================= = = = =
témoin ' parcelles' rendements'
, fumées 'moyens de 1
, 1 1 .la région ~1 t~ I I ,
, "t i
, KAOLACK 1 1.480 '2.060 1.000 1
, "
, THIES '1.100 '1.540 $50
, "
, LONGA '1.100 'I~670 700
, "
==========================================~=========== === = = ==
==============================================================
, , LONGA , THIES , KAOLACK ,
,------------------~--,------------,------------,----- - - - - - - - ,, 1 ,
, Sulfôte d' ammon isqus , 70 50 40 ,
1 , , 1
, Phosphate bicalcique' ]0 , 60 t
, , , ,
, Chlorure de pct.essium ' 50 , 20 ,, , , 1







, total kg/ha' 103 103 , 120 ,, , ,
==============================================================
Ces formules seront essoyées sur lb ferme en 1962 •.
.../ .
- HUl''lID1TE -
HU~ITD1TE DES SOLS~IT-hVR1L 1960 -
/
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Nous avons f&it quelques observations sur l'état
d'humidité du sol pendant la saison sèche 1960. Les sols sont
considérés comme secs malgré une première pluie de l'année, .de
3 mm le 8 Avril 1960.
Dans le bloc d'enfouissement nO 28, l'humidité com-
mence à partir de 22 cm. AU prélèvement nO 6, sur butte de sable
très particu15ire, peu tossé, à partir de 35.
Par contre, dons le bloc nO JI, à partir de 45 cm.
Il semble donc que le sol travaillé en fin des pluies
dont l'horizon supérieur est meuble, ainsi qU~ le sol très pàr-
ticulaire, évapore moins car les phénomènes de remontée et d'é-
vaporation sont freinés par la couche superficielle protectrice.
OBSËRVhTIONS SUR UNE PLUIE DU 15 hVR1L 1960 -
Le Vendredi 15 il est tombé à la ferme 12 mm d'eau de
15 à 16 heures.
Nous avons observé ~'épaisseur de la couche humide:
- au bout d'une heure après la fin de 15 pluie surIe bloc 37
10 cm
sur le bloc 28
10,5 cm
sur des parcelles de mil 1959 au Sud: 10 cm.
La pluie semble pénétrer à la même profondeur pour des
sols à différents états d'ameublissement.
- au bout dB 15 heures surIe bloc nO 5, épaisseur de zone
humise = 14 cm
- aü bout de 24 heures sur le bloc nO 2S, épaisseur de zone
humise = 14,5 cm.
Sur ce bloc il y a donc eu pénétration supplémentaire
de 4 cm entre l heure après la pluie et 24 heures après.
- au bout de 39 heures au profil n° 5, l'épaisseur de la couche
humide est de 20 cm.
- au bout de 6J heures au profil n° 6, très sableux,particulaire
(butte) elle est de 24 cm.
- au bout de 87 heures au bloc n° 42, analogue au bloc nO 37 ou
5, le sol est encore humide jusqu'à 18 cm.
A ~ • / •
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Lb pluie pénêtre donc plus rGpidement dons les sols
les plus meubles; 10 microporosité étant plus faible, elle oura
tendance à s'enfoncer plus profondément.
PENETRATION -
La porosité dons les sobl~s (volume total des vides_
en ~ de la terre) est de l'ordre de 37~. C'est le chiffre obtenu
psr IL méthode de KEEN-RACKOWSKI sur des sables de la région
ERE-LOKA; DE~roLON cite des chiffres analogues.
Si 12 pluie du 14/5/1960 de 1,2 cm remplissait tous
les vides, la haute0r de sel mouillé ne ser6it que dè :
l , 2 x lOQ # 3,3 cm.
36
Or, une heure 6près lb fin de la pluie, on observe
une hauteur mouillée de 10 -cm, ce qui signifie que le tiers
seulement des vides sont remplis Pbr la plliie. En fait, le taux
d'humidité est vori6ble 6vec la profondeur; de 0 à 10 cm nous
avons des couches harizontales â toux d1humidité décroissant.
HUlvIIDITE DU SOL CALCULEE -
Dans la tranche superleurc de sol de 3,3 cm de hauteur,
supposé saturée par lb pluie de 1,2 cm (le poids spécifique
apparent étant de 1,6 pour les sables, valeur mesurée avec les
sables d'ERE-LOKa) le taux d'humidité serait de :
1,2 x 100 # 2370
3 ,3xl, 6
Dons la tr2nche de sol humide sur la cm aVec 10 pluie,
con~idérée globalement, le toux d'humidité serait de :
1,2 x 100 = 7,5io
10 x 1,6
idem pour 15 cm = 5'l0
idem pour 20 cm = 3 ,7510
idem pour 24 cm = 3,1)0
HUMIDITE DU SOL ~fŒsUREE -
Nous avons relevé des échantillons de terre humide
e tsèche, coi.s ervé s en sacs é t anche s , et mesuré l'humidité au





N° prélèvement , profon-. 'hauteur d'eau'temps après' H ±
deur 'mouillée pa~ , fin de la ' ,
, pluie ' pluie ' . '
, , cm' cm 'heure' % '
,----------------,---------,~-------~----,-----------, -- - - - - - ,
, ,. ,-' , "
, 51 , 0 - 10 ' , '5
, , '20 39'
, 52 ' 10 - 20 ' , 4 '
,----------------~---------~-------------~-----------~-------~
, ,,', "
, 61 0 - ro ' 6 '
, 24 63 ' ,
, 62 ' 10 - 20 ' , 3 '
,----------------~---------~-------------~-----------~-------~, ,., , ,,'
, g , 1/4 '14 '
=============~==================~=======================~=====
En 5 et 6 on remorque que 18 surf'e ce e st plus humide
que la profondeur au bout d'un peu de temps malgré l'évaporation.
L'échantillon nO g correspond à un Porchet prélevé à
7 cm au-dessous du fond du trou, après un remplissege d'eau
(3,3 1), 1/4 d'heure après la fin de la mesure, dans la zone
la plus humide; lé séJturation n'est même pas atteinte; elle ne
l ''est que dans la tranche de sol en con t act avec la source d teau
et pendant la période correspondant à l'opérEJtion.
La comparaison entre l'humidité c.slculée et mesurée
sur les profils ~ et 6 montre que l'humidit~ mesurée moyenne sur
2û cm et sur 24 cm, 4,5~, est supérieure malgré la perte par
évaporation, à l' humidi té ca LcuLée ,
CAPACIT.2: DE RETENTION - POINT DE FLETR1SSE~IENT - SEMIS -
Le toux d'humidité du sol diminue por le jeu des for-
ces internes jusqu'~ la capacité de rétention : elle a été mesu-
rée sur des sols ~nalogues (sables d'ERE-LOKR) et est de l'ordre
de 2 à 3~J easuite le t&UX d'humidité diminue por évaporation.
Le point de flétrissement pour les sables d'ERE-LOKA
est de l'ordre de 4 à 5~.
compte tenu du tableau précédent, on s'aperçoit de
l'importance de la date du semis. Après une pluie, le taux d'hu-
midité en surface utile diminue assez rapidement avec le temps;
le drainage interne étant assez bon dans ces sols, il faut donc
que le semis soit féJit dbns un sol humide amis il serait désas-
treux qU'il soit suivi d'une longue période sèche.
Ces données correspondent avec les observations pra-







" l' humi~ité d~ surfac~ l!e se ma:il!tient que pendent '::t: à 5 j?urs.
Le senas a pres une p.Lui e de 10 a 15 mm" ne devr-a i t etre fa l t
que pendant cette période, sinon le pourcentage des manquants
augmente très fortement H ,





Nous Gvons effectué un certain nombre de mesures
de perméabilité MUNTZ·ê..vec un appareil de 100 cm2 de section
s'enfonçant dsns le sol de 6 cm. Les résultats sont 6ssez
homogènes. Voici les résult&ts en débit (l/s) et en vitesse
de filtrat ion (m/ s j : '.
======================~====~=======;=~:==================== ==
1 lieu , Q lis ' K mis 1 remé..rques 1
'-~-~----------- ' ' ' --- ~_I
l " 1 f
, .,.,. bloc 37 2 1 64 10-5 1 64 10-6 , ,
1 . 3 1 48 , 48' 1 . f
1 5 f 72 ' 72 l ,
; , . ',1 1
, __ ----------_~----_~----------~---__ --_-_--, 1
1 f' 1 1
, - bloc 28 7 ' 140 , 140' ,
, S ' 130 , 130 , sol sec '
1 e.1 48 1 48' 1
, 10' 61 1 61,' 1
l ,;, 1
,------------------~------------------------, ,
1 " 1 1
1 - bloc 31 11·' 67 '67' t
, 14' 36 '36' ,
1 15' 58 '515 1 f
1 . " ,
,--------------------------------------- pluie vendredi 1
l " soir (12 mm) ,
1 - bloc 5 19' 24 1 24 l ,
, 20' 52 1 52 1 samedi '
, '" 1
,-----------------------------------~~---------------- - - - - - - ,
l ,
, - prélèv. nn 5 21 1 29 29 'dimanche 1
, '" ,
,--------------------------------~-------------------- - - - - - - ,
, '" f
.1 - pr-é Lèv • n° 6. 22' 220 , . 220' f
f . .' . 23 ' 125 ' 125 'lundi 1
1 . . ,' . '
,--------------------~~------~------------------------ - - - - - - ,
" " Il
, - bloc nO 42 34' 130 ' 130' ,
, . 35' 96 1 96 1mardi' .
,', " r ,1
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Des mesures analogues faites sur des sols bruns
steppiques donnent' des débits en 1/s ;' .






MOUNDOU sol ferrugineux tropicaux
sableux = 110 - 10-5
Dans le tableau précédent, on note lé très gronde
perméabilité sur lb butte s~bleuse aVec k mis = 220-1b-6.
Dons les blocs, +6 perméabilité en mis est généralement
de l'ordre de 5,0 à lOO-lO-b = sols très perméables.
PERI~AB1L1TE PORCHET -
Les mesures de perméabilité PORCHET donnent des résul~
tats analogues mais les valeurs trouvées sont un peu supérieures
bUX valeurs ~IDNTZ.
Le~ perméabilités PORCHET moyennes sont de l'ordre de
100 à 150-100 rn/s. De même que pour les ~IDNTZ, sur la butte,
au prélèvement nO 6, les valeurs de K sont beaucoup plùs fortes
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- CON CLU SION -
FER~ffi RIZICOLE DE BOUMO -
. Sur la ferme de BOUMO ont été choisies des porcelles
sur différents types de sol pour observer les rendements
.riz en fonction du temps; illéilb.eureusement· ceux-ci n'ont pu
être obtenus pour 15 période étudiée. .
L'évolution observée entre 1960 et 1961 est prObable-
ment une évolution cyclique; l'influence de 10 culture sur
l'évolution n'est pos nette.
Les prélèvements doivent être fdits ovec le plus grand
soin, particulièrement en profondeur, sinon l'on observe
des différences dues à l'échantillonnage.
Les ans Lyse s à BOUIJIO en 1960 sont assez vo.i s i nes de
celles des échantillons agronomiques, prélevés à,LOK~-KABIA
l mois 1/2 après.' .
Les sols sont ôcides; globalement ils sont ossez riches
en motiére organique. Cependant à la culture on doit obser-
ver des plages de moins belle venue correspondant aux bombe ....
ments des argiles à nodules à pH trop âlevé. .
Ils ont une capacité d'échange élevée m~is sontrela-
tivement peu riches en bases car le complexe est souvent
saturé ~ moins de 50~.
Il serait intéressant de comparer l'évolution des sols
e ve c les évolutions de rendements ~ r-é suLt at.s qui n'ont pu
être obtenus en. 1960 et en 1961. - .
La f errne de BOUMeQ porte les types de sols de la zone'
rizicole. Les essais peuvent y être préitiqués à juste titre
et les résultats y être étendus à l'ensemble de la zone.
. .../ .
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FER~Œ ARACH1D1ERE DE DILBINI -
Elle est sltuée à 40 km üu Sud de BOKORO, au voisi-
nage du BATHA de LAIRl. On y pratique des essais et de la
multiplication de l' êré: chide Bélmbey et Rose du Célmeroun, ainsi
que du petit mil engrais vert etc ... ; la ferme possède un
cheptel bovin assez important.
LeS proDpection E; été faite le 15/4/1960. Des prélè~
vaments ont eu lieu le 8/1G/1960 et le 13/5/1961.'
La pluviométrie àD1LBINl, moyenne sur 5 ~ns est de
653 mm avec pluies su!' ~_ mois Ju i n à Septembre et maximum en
Août. Les pluies de Juin 12issent entre elles des esp~ces
de temps sec défavorables pour les semis; l'6rr~t des pluies
à fin Septembre oblige à cultiver des variétés à cycle court
(Rose du Cameroun) sous peine de perte importante dans le sol
à l'6rrc.ché.ge.
Sur les blocs mis en culture, la végétation arbus~
tive est coupée penda<lt 18 saison sèche; après 10 culture de
l'arachide, les blocs sont mis en j~chère herbacée avec des-
truction des repousses arbustives.
Les semis ont lieu en Juin-Juillet et la récolte'
en Septembre-Octobre '. Les rendements coques, en multiplication
ont été de 1.350 kg/ha en 1961 pour la Rose du Cameroun.
Les lieux prélevés sont : bloc nO 37 : arochide
1958; bloc nO 28 : essai de 'rotation avec première arachide
en 1958 et arachide mil en 1960; bloc nO 31 : arachide 1957;
bloc nO 5 : arachide 1959; bloc n° 42 : arachide 1960. De
plus ont été prélevés des profils nO l, 5 et 6.




A grande échelle on distingue des buttes à très
bon drainage interne et des cuvettes à mauvais dr8in8ge inter~
ne.
Les sols sont pauvres en argile, 7% en surface et
10 en profotideur; peu de limons; les s8bles fins dominent.
Le taux de ffidtière organique est de 0,4~ en saison
sèche et il passe à 0,7 - 0,8 en fin de saison des pluies~
L'évolution de lé. matière organique sur l'espace de temps
étudié, n'est paS influencée p0r les cultures, les jachères,
... / .
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et les enfouissements d'engrois verts; la différence entre les
parcelles est négligeable.
L'augmentotion du t6UX d'azote est plus forte en
fin de saison des pluies que celle du corbone; il s'ensuit
un C/N plus bos que pend8nt lç saison sèche. La butte du pré-
lèvement nO 6 est très pauvre en matière organique; les ren-
dements en arachide sont très f6ibles à nuls.
Les pH sont un peu inférieurs à 7; l'évolution du
pH est peu nette.
Le taux des bases est faible compris entre 2 et 4
avec un taux de saturation de 50 à ao~.
15 est de ~?ordre de 2 à,); K compris entre l et 2.Lé perméabillté de surfece est plus grande en fin de cycle
cultural que pendant la saison sèche.
Les sols du Sénégal sont~n610gues mais moins
riches Bn argile (sol Dior).
Les mesures d'humidité faites opres ~ne pluie de
12 mm montrent que le semis doit être f'ei t. duand le sol est
déjà tin peu imprégné dleau; mais utie période seche assez longue
fait passer l'hOrizon supérieur 6u~dessous du point de flé-
trissement et le pourcentage de germination décroît fortement
(préti~uement on peu ~voir une baisse du toux de 30~).
Les perméabilités IlliNTZ donnent des valeurs uti peu
moins fortes que les perméabilités PORCHET.
Avec les I\'IUNTZ la perméabilité des sols est de
l'ordre de :




Anelyse méc~nique_- SBns destruction de la métière organique.-
chauffage pour détruire les agrégats.
pipette ROBINSON
carbone - méthode ~ALKLSY et BLACK
MO = C :;: l, 724
azote - méthode KJELDAHL
pH - H20 - sol/eau 1/2,5
pH mètre - PHOTOVOLT
bbses éch8ngeobles - extroction à l'acétate d'ammonium N
K et Ne dosés au photomètre à flamme BE~UDOIN
Ca et Mg par complexométrie
cap~cité d'échange - extraction au C12 Ca
K - I S mé t hode Henri CDI';IBSAU --MONNIER
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